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Notícias
Etienne Alfred Higuet
No segundo semestre de 2017, o seminário interno do Grupo 
de Pesquisa Paul Tillich de Teologia e Cultura foi dedicado à 
leitura da primeira parte de A decisão socialiste, de Paul Tillich, 
como preparação ao próximo Seminário em diálogo com o pen-
samento de Paul Tillich.
A Associação Paul Tillich de expressão francesa, A North 
American Paul Tillich Society e a Paul-Tillich-Gesellschaft, com 
a participação da Associação Paul Tillich do Brasil, organizaram 
em Jena (Alemanha), de 03 a 06 de setembro de 2017, um grande 
congresso internacional em comemoração aos 500 anos da Refor-
ma protestante. O tema foi: Reforma e revolução no pensamen-
to de Paul Tillich. O professor Etienne A. Higuet participou do 
Congresso com uma conferência sobre o tema Le protestantisme 
au Brésil entre le conservatisme et la transformation sociale. 
Réflexion à partir de Paul Tillich. 
Participamos, de 13 a 15 de setembro de 2017, em Goiânia – 
GO, do VI Congresso da Associação Nacional de Pós-Graduação 
em Ciências da religião e Teologia, sobre o tema geral Religião, 
migração e mobilidade social. Foi a nossa quarta participação e, 
por esse motivo, merecemos entrar na programação com o GT 
06 Paul Tillich, coordenado pelos professores Etienne A. Higuet 
(UEPA), Eduardo Gross (UFJF) e Carlos Eduardo Calvani (UFS). 
Foram inscritas e aceitas 15 comunicações. Porém, por motivos 
econômicos, vários inscritos não puderam custear as despesas de 
viagem e hospedagem. Desse modo, sobraram a seguintes apre-
sentações: O êxtase e suas implicações proféticas na teologia 
tillichiana (Almir Lima Andrade, UFS); Teologia como ciência 
normativa da religião (Cleber Baleeiro, UMESP); Mito e poesia a 
partir de Tillich e Heidegger (Danjone Regina Meira, USP); Paul 
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Tillich e a Reforma (Eduardo Gross, UFJF); O protestantismo no 
Brasil entre o conservadorismo e a transformação social: reflexão 
a partir de Paul Tillich (Etienne A. Higuet, UEPA); Paul Tillich, o 
logos e o método da correlação (Gabriel Pilon Galvani, UNASP); 
Paradoxo e correlação em Paul Tillich (Joe Marçal Santos, UFS). 
Será organizado, nos dias 25 e 26 de abril de 2018, o 24º 
Seminário em diálogo com o pensamento de Paul Tillich, sobre 
o tema Política, socialismo e democracia.  O seminário interno 
do Grupo Paul Tillich de Teologia e Cultura será dedicado à 
preparação do Seminário anual.  
Informamos, mais uma vez, que todos os números da revista 
ainda podem ser acessados pelo endereço https://www.metodista.
br/revistas/ revistas-ims/index.php/COR, mas há agora um ende-
reço mais fácil: www. metodista.br/correlatio. 
Enfim, vejam alguns links interessantes: Antes de tudo, o 
site da Associação Paul Tillich do Brasil: www. paultillich.com.
br. Temos também um grupo no Facebook, em nome de “So-
ciedade Paul Tillich”, endereço: https://www.facebook.com/ 
groups/1436322119957142. 
Vejam também: The North American Paul Tillich Society: 
http://www.napts.org. A sociedade publica um interessante boletim 
trimestral, que sempre inclui alguns artigos de especialistas. O 
boletim é acessível no site. 
Association Paul Tillich d’expression française: www.aptef.
org; APTEF no Facebook : https://www.facebook.com/association.
paul.tillich. As conferências do colóquio de Sherbrooke de 2015 
estão disponíveis em vídeo na página do facebook. As conferên-
cias do congresso de Jena serão disponibilizadas pela Friedrich 
Schiller Universität de Jena. 
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/
uni/ theo/tillich/ O boletim Dialog, em lingua alemã, é acessível 
no site. Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo 
site acima. Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycul-
tura.com.ar ou www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán). 
Bibliografia: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml. Grupo de 
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pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): prezadoafranio@
gmail.com. 
Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com; http://
teologiapoliticaysociedad.blogspot.com. Revista Estudos de Re-
ligião: www.metodista.br/estudosdereligiao. 
Enfim, gostaríamos de pedir, com insistência, o envio de rese-
nhas para a nossa revista. Considerar livros recentes relacionados 
com o pensamento de Tillich ou obras clássicas dedicadas ao nos-
so autor. Gostaríamos também de receber notícias de publicações, 
apresentação de dissertações e teses, organização de eventos etc.
